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Использование средств физической культуры в оздоровительных целях форми-
рует у детей жизненно важные двигательные умения и навыки; знания в области гиги-
ены, медицины и физической культуры, способствующие укреплению здоровья детей.  
После выхода федеральных государственных требований к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ), утвер-
жденных приказом Минобрнауки России от 23.11.2009г. №655, стало ясно то, что 
вся работа по физическому развитию дошкольников должна проводиться с учетом 
новых тенденций дошкольного образования. Важно то, что цели охраны здоровья 
детей и их гармонического физического развития выделены в самостоятельные об-
разовательные области «Здоровье» и «Физическая культура». 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлена на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к за-
нятиям физической культурой,  гармоничное физическое развитие через решение 
специфических задач: развитие физических качеств; накопление и обогащение дви-
гательного опыта детей; формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 
целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья посред-
ством решения следующих задач: сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья детей; воспитание культурно – гигиенических навыков; формиро-
вание начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Решение всех этих задач с использованием средств физической культуры способ-
ствует здоровому образу жизни дошкольников, который является одним из важнейших 
условий сохранения здоровья детей в современной системе дошкольного образования.  
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Аннотация. Важная функция системы образования в педагогических вузах – созда-
ние условий для мотивационной заинтересованности у студентов в здоровом образе жизни, 
что особенно важно для будущих учителей. Образовательные учреждения ставят цель – 
создать условия формирования здорового образа жизни как обеспечение качественного 
образования валеологически грамотной личности на каждом возрастном этапе. А ведущим 
направлением признано считать ориентацию студентов на такие ценности как здоровье и 
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здоровый образ жизни. Актуальность нашего исследования заключается в том, что проана-
лизировав воздействие школьных факторов риска на обучающихся воспитанников, нами 
были предложены способы уменьшения их влияния на здоровье в виде рекомендаций для 
обучающихся, учителей и родителей по формированию здоровьесберегающей среды в об-
разовательном учреждении. 
Ключевые слова: педагогика безопасности; школьная гигиена; валеологически гра-
мотная личность; здоровьесберегающие технологии; здоровый образ жизни. 
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Abstract. An important function of education in pedagogical universities - creating condi-
tions for motivating students interested in a healthy lifestyle, which is important for future teach-
ers. The main purpose of educational institutions: to create the conditions of a healthy lifestyle as 
a quality education Valeological competent person at each age stage. The main thrust of to con-
sider the orientation of the students recognized values such as health and wellness. Actuality of 
our study is that analyzing the impact of risk factors on school pupils, we proposed ways to re-
duce their impact on health in the form of recommendations for students, teachers and parents to 
establish health-environment in the educational institution. 
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Вузовское обучение определяет направления развития будущего учителя, 
способствующие его продуктивной самоактуализации и, как следствие формирова-
нию здорового образа жизни и безопасного поведения, которое ожидаемо для 
трансляции будущим ученикам. Если педагогические технологии формирования 
здорового образа жизни и культуры безопасного поведения рассматривать как сущ-
ность валеологизации педагогического процесса, то, обращает внимание  то, каким 
должен быть учитель, чтобы успешно осуществлять этот процесс. 
Образовательные учреждения ставят цель – создать условия формирования 
здорового образа жизни как обеспечение качественного образования валеологиче-
ски грамотной личности на каждом возрастном этапе. А ведущим направлением 
признано считать ориентацию студентов на такие ценности как здоровье и здоро-
вый образ жизни. Методологический взгляд позволяет обосновать комплекс знаний 
о природе учебного процесса как диалектике экзистенциальной школы, как формы 
организации учебного процесса [3; 31 ]. 
Актуальность нашего исследования заключается в том, что мы проанализиро-
вали воздействие школьных факторов риска на обучающихся и предложили спосо-
бы уменьшения их влияния на здоровье, разработали рекомендации для учащихся, 
учителей и родителей для формирования здоровьесберегающей среды в образова-
тельном учреждении. 
Дефицит движения, или гипокинезия вызывает многообразные морфологиче-
ские и функциональные изменения организма. Комплекс таких изменений относит-
ся к предпатологическим и патологическим состояниям. 
Можно выделить основные причины гипокинезии у школьников: 
 ограничения двигательной активности, связанные с режимом обучения и 
перегруженностью учебной программы; 
 отсутствие систематических и достаточных занятий физическими 
упражнениями; 
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 хронические заболевания и дефекты развития, ограничивающие двига-
тельную активность; 
 несформированность культуры движения как составной части здорового 
образа жизни. 
Правильно спланированный режим дня с учетом возраста, физиологических и 
психических особенностей является основой для сохранения здоровья и главной 
составной частью здорового образа жизни. В настоящее время при оценке состоя-
ния здоровья детей школьного возраста и подростков используются показатели за-
болеваемости и параметры физического развития. Последние являются достаточно объ-
ективным критерием выраженного негативного влияния условий среды, нарушений са-
нитарных и гигиенических нормативов и регламентов, недостаточной эффективности 
системы медицинского обслуживания и других негативных средовых факторов [1; 24]. 
Нами был проведен анализ оздоровительной и профилактической работы в 
образовательных учреждениях г. Уфы, а так же выявление навыков сформирован-
ности ЗОЖ у школьников.  
По данным нашего исследования, больше половины опрошенных респонден-
тов (60%) выбирают здоровый образ жизни, как стиль поведения, однако 30% счи-
тают, что в этом нет необходимости, остальные 10% не задумывались об этом. 
Мы провели анализ здорового стиля поведения школьников и студентов. Из 
числа обследуемых респондентов лишь 68% правильно регулярно 4-5 раз в день 
питаются, соблюдают режим труда и отдыха, не имеют вредных привычек, зани-
маются активным отдыхом и занятиями в спортивных секциях и имеют адекватную 
возрасту двигательную активность. 
Из числа наиболее запомнившихся мероприятий, по формированию ЗОЖ, 
большинство обучающих отметили «Веселые старты» и выезды на природу, а так-
же посещение ими спортивных секций. 
Следует отметить, что 29% респондентов указали на то, что не участвуют в 
лечебно-оздоровительных мероприятиях, которые проводятся в учебном заведении. 
На здоровье и физическое самочувствие подростка так же влияет наличие ак-
тивного отдыха. Походы в заповедники, путешествия, катание на лыжах, санках, 
сноубордах и т.д. респонденты указали, что в основном, как студенты, так и школь-
ники используют в выходные дни для активного отдыха. 
Важная функция системы образования в педагогических вузах – создание 
условий для мотивационной заинтересованности у студентов в здоровом образе 
жизни. И это особенно важно для будущих учителей и их технологизацией учебно-
го  и воспитательного процессов с поиском таких дидактических подходов, кото-
рые могли бы превратить обучение в своего рода «производственно-
технологический процесс с гарантированным результатом» [ 2; 7 ]. 
Будущий учитель ОБЖ – это образованный человек, являющийся носителем 
общечеловеческих ценностей, способный определять приоритеты, находить и реа-
лизовывать жизненные и профессиональные смыслы в существующей действи-
тельности. Сформировать эти ценности поможет преподаватель высшей школы, 
умеющий не только обеспечить целостность педагогического процесса, но и спро-
гнозировать его результативность на уровне учета психосоматического состояния 
субъекта. Она определяется направленностью преподавателя на исследование педа-
гогического процесса по критерию его качественно новой функции – безопасность 
и здоровье всех субъектов образовательной среды [4; 114 ].  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблему сохранения 
и укрепления здоровья школьников и студентов в настоящее время можно решить 
только путем создания интегральной профилактической программы, направленной 
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на изменение поведенческих навыков, школьной среды и медицинского обслужи-
вания в учебных заведениях, что в свою очередь требует разработки новых меди-
цинских, педагогических и социальных технологий, внедрения принципов и мето-
дов лечебной педагогики, гигиенического обучения основам здорового образа жиз-
ни при активном вовлечении в этот процесс семьи, школьников и педагогов. 
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Студенты УрФУ в зависимости от физического развития, состояния здоровья 
и функциональной подготовки разделены на три группы – основную, подготови-
тельную и специальную. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 
как правило, – хронические заболевания или повреждения опорно-двигательного 
аппарата, занимаются в специальных медицинских группах. 
Комплектование групп осуществляет врач. Основным критерием для включе-
ния в специальную медицинскую группу является то или иное заболевание. 
Студенты в таких группах обычно характеризуются слабым физическим раз-
витием и низким функциональным состоянием. Они, как правило, были освобож-
